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Izvod: Plamenja~u uljane repice prouzrokuje Peronospora parasitica.
Simptomi na biljkama se javljaju u vidu pegavosti. Prva pojava simtoma se
mo`e zapaziti ve} u stadijumu kotiledona u vidu hloroti~nih pega. Napadnute
biljke zaostaju u porastu, a neke tokom vegetacije propadnu. Iako za sada
parazit ne prouzrokuje zna~ajnije {tete kod nas, ipak na nekim linijama u
povoljnijim uslovima za razvoj parazita pojava pega je intenzivnija. U ovom
radu ra|ena je ocena otpornosti na plamenja~u (P. parasitica) razli~itih
genotipova ozime uljane repice stvorenih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. 
Ocena je ra|ena po skali od 0 do 4 u fazi pet stalnih listova. Na osnovu rezul -
tata ispitivanja ustanovljena je razlika u otpornosti izme|u prou~avanih geno -
tipova. Genotip 171 je bio veoma osetljiv na parazitnu gljivu Peronospora
parasitica, a najotporniji je bio genotip 178.
Klju~ne re~i: uljana repica, Pernospora parasitica, genotipovi, ocena,
otpornost
Uvod
Plamenja~a kupusnja~a (Peronospora parasitica) je bolest koja se javlja u
uslovima hladnije i vla`nije klime (Ivanovi} i Ivanovi}, 2001). U Velikoj Britaniji
plamenja~a je veoma ~esto oboljenje ozime uljane repice (Glad ders, 1987).
Leino (2006) navodi da se bolest javlja u ~itavom svetu, ali parazit ne pri~injava
ekonomske {tete na usevu.
Me|utim, Kolte (1995) navodi da se u Aziji infekcije javljaju svake godine
prouzrokuju}i zna~ajno smanjenje prinosa. U Nema~koj, samo u izuzetno vla -
`nim godinama, mo`e do|i do propadanja biljaka (Maylandt and Bothe, 2006).
Parazit mo`e biti destruktivan u fazi kotiledona i po~etkom razvoja prva dva
stalna listi}a, kada mo`e do}i do masovnog propadanja biljaka kupusa (Cvjet -
kovi}, 1981, 1987; Mitrovi}, 1997).
Pored gajenih kupusnja~a, parazit se mo`e na}i i na korovskim biljkama, 
koje mogu biti dodatni izvor inokuluma (Mc Meekin, 1969). Nashaat i Rawlin -
son (1994) navode da odre|ene materije (eruka kiseline, gluko zi nolati) koje
se nalaze u biljkama uti~u na otpornost uljane repice prema parazitnoj gljivi
P. parasitica. U novijim istra`ivanjima je ustanovljena ge neti~ka otpornost
sorata i linija uljane repice prema navedenom patogenu (Nashaat et al.,
1997).
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Materijal i metod rada
Ocenjivanje genotipova uljane repice na otpornost prema parazitnoj gljivi
P. parasitica izvr{eno je u polju u stadijumu pet stalnih listova. Ocena je izvr{ena
po skali od 0-4 gde je:
0 – genotip otporan, usev bez simptoma bolesti, stepen prisustva 0%
1 – genotip tolerantan, stepen prisustva do 5%
2 – genotip srednje osetljiv, stepen prisustva od 5-20%
3 – genotip osetljiv, stepen prisustva od 20-40%
4 – genotip vrlo osetljiv, stepen prisustva preko 40%
Prilikom ocenjivanja nisu ocenjivani kotiledoni listi}i. Indeks oboljenja je
izra~unat po Bansal i sar. (2002). Ogled je postavljen u tri ponavljanja, a oce -
njivano je 20 biljaka po ponavljanju. Statisti~ka obrada podataka je ura|ena
analizom varijanse i Duncan testom.
Rezultati i diskusija
Simptomi plamenja~e su se pojavili na listu u stadijumu drugog stalnog
listi}a. Razlog za ovako kasno pojavljivanje simptoma je su{a u periodu nicanja
biljaka odnosno faza kotiledonih listi}a. Ocena genotipova (srednja vrednost i
ukupna vrednost) je prikazana u tabeli 1.
Tab. 1. Ocena genotipova uljane repice na otpornost (osetljivost) na P. parasitica
Tab. 1. Eval u a tion of rape seed ge no types for P. Parasitica re sis tance.

















U tabeli 1 se mo`e zapaziti da najmanju ocenu, odnosno najve}u otpornost
ima genotip 178, zatim genotipovi 176 i 168. Najve}u osetljivost je pokazala
linija 171, zatim 175 i 166.
U tabeli 2 i 3 je prikazana analiza varijansi i Duncan test za LSD vrednosti
0,005 i 0,01.
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Tab. 2. Analiza varijanse otpornosti (osetljivosti) genotipova uljane repice na na P. Parasitica












Rep li ca tion
2 0,074 0,037 4,2694
Genotip
Ge no type








Co ef fi cient of vari a tion: 19,41%
Tab. 3. Ducan test za LSD 0,05 i LSD 0,01
Tab. 3. Duncans Mul ti ple Range test
LSD 0,05=0,5003 LSD 0,01=0,6736
171 = 1,190 a 171 = 1,190 a
175 = 0,9367 AB 175 = 0,9367 AB
166 = 0,7600 ABC 166 = 0,7600 AB
167 = 0,6400 BC 167 = 0,6400 AB
170 = 0,5200 BC 170 = 0,52 AB
172 = 0,4500 BC 172 = 0,4500 AB
180 = 0,4033 BC 180 = 0,4033 B
169 = 0,3967 BC 169 = 0,3967 B
173 = 0,3967 BC 173 = 0,3967 B
177 = 0,3933 BC 177 = 0,3933 B
179 = 0,3633 BC 179 = 0,3633 B
182 = 0,3467 C 182 = 0,3467 B
174 = 0,3133 C 174 = 0,3133 B
168 = 0,2133 C 168 = 0,2133 B
176 = 0,1900 C 176 = 0,1900 B
178 = 0,1667 C 178 = 0,1667 B
Na osnovu analiza varijanse i Duncan testa mo`e se zapaziti da nema
statisti~ki zna~ajne razlike izme|u ponavljanja. Me|utim, zapa`aju se razlike
izme|u linija. Tako genotip 171 pokazuje najve}u osetljivost, ne{to slabiju oset -
ljivost pokazuje genotip 175 i 166, dok genotipovi 182,174,168,176,178 poka -
zuju visoku otpornost na P. parasitica.
Iako neki autori (Anon y mous, 1987, 1988;  Moss et al., 1991 cit. loc Nashaat
and Rawlinson, 1994) navode da su pojedine sorte uljane repice veoma osetljive
u fazi kotiledona kada mo`e do}i i do propadanja biljaka. Nismo mogli oceniti u
tom periodu zbog izostanaka simptoma bolesti. Napred je navedeno da je razlog 
su{a. Posle ki{nog vremena su se ukazale prve pege ne listu. Kotiledone listi}e
nismo ocenjivali na prisustvo parazita, zato {to obi~no u fazi pet stalnih listova
oni gube prirodnu vitalnost, odnosno kod nekih genotipova su bili sasu{eni.
Nashaat i Rawlinson (1994) navode da eruka kiseline i glukozinolati uti~u na
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otpornost biljaka uljane repice. Verovatno da nekih sorata navedene materije
pove}avaju otpornost. Me|utim, u na{em slu~aju ocenjivani genotipovi imaju
nizak sadr`aj eruka kiseline i glukozinolata. Razlika u otpornosti izme|u geno -
tipova je verovatno na geneti~koj osnovi. Ova na{a pretpostavka se sla`e sa
navodima koje navode Nashaat i sar. (1997).
Zaklju~ak
Na osnovu iznetih rezultata mo`e se doneti slede}i zaklju~ci:
1. Izme|u linija uljane repice postoji razlika u poljskoj otpornosti na plame -
nja~u Peronospora parasitica.
2. Otpornost linija je verovatno geneti~ke prirode, a ne uticaj eruka kiselina i
glukozinolata.
3. Pored geneti~ke, na ja~inu otpornosti linija svakako imaju uticaja i klimat -
ski faktori, faza razvi}a biljke i vreme pojave parazita.
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RESISTANCE (SENSITIVITY) OF SOME 
RAPESEED GENOTYPES TO Peronospora parasitica
UNDER FIELD CONDITIONS
Petar Mitrovi}, Radovan Marinkovi}, Ana Marjanovi}-Jeromela
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Peronospora parasitica is the causal agent of downy mil dew in the rape -
seed. The symp toms oc cur in the form of chlorotic spots. First symp toms oc cur at the cot -
y le don stage. In fected plants have de layed growth and some die in the course of grow ing
sea son. Al though the par a site is con sid ered as mi nor in our coun try, it is fairly in ten sive
on some lines when con di tions are fa vor able for par a site’s de vel op ment. In this study we
as sessed sev eral ge no types of win ter rape seed de vel oped at In sti tute of Field and Veg e ta -
ble Crops for re sis tance to downy mil dew (P. parasitica). As sess ment was made on the
scale from 0 to 4 at the stage of 5 per ma nent leaves. The ge no types were found to dif fer in 
re ac tion. Ge no type 171 was highly sen si tive while ge no type 178 ex hib ited the high est re -
sis tance.
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